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        L’Avvocatura della Regione Campania ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli presentano nell’ambito del ciclo di conferenze sulla Costituzione Italiana il convegno:   LA TUTELA DEI BENI CULTURALI   Venerdì 18 maggio 2018 ore 14.30 Palazzo Armieri Via Marina Napoli  Saluti istituzionali: Maurizio Bianco -  Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Maria D’Elia - Avvocato Capo dell’Avvocatura Regionale            Introduce: Alba Salvati, Consigliere Delegato ai Rapporti con gli Enti Pubblici  Interventi:  Sergio de Felice, Consigliere di Stato-Capo di Gabinetto del Presidente Giunta Regione Campania  Erik Furno, Avvocato del Foro di Torre Annunziata, Docente presso l’Università Federico II -cattedra Legislazione Beni Culturali Ambientali e  Turismo  Modera:  Massimo Lacatena,  Avvocato Dirigente dell’Avvocatura Regionale    LA PARTECIPAZIONE ALL’ EVENTO DARÀ DIRITTO A N. 4 CREDITI FORMATIVI  
  CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO Avv. Vincenzo Pecorella IL PRESIDENTE Avv.  Maurizio Bianco  
